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SÀMENVÀTTING.
ln deze studie u.ordt het gedrag onderzocht van enkele poly-
electrolyten in oplossing. Hierbij wordt speciaal gelet op de invloed
van NaCl, rn variërende hoeveelheden bijgevoegd, op de viscositeit,
de osmotische druk en de titratie-constante. Als studie-object dienen
de natriumzouten van pectine en van drie soorten carboxymethyl-
cellulose.
Uit het onderzoek bli jkt, dat deze klasse van stoffen zich - voor
zover het de viscositeit en de osmotische druk betreft - bij hoge
electrolyt-concentratie analoog aan ongeladen poiymeren gedraagt.
De titratie-constante wordt in dit geval practrsch onafhankeli jk van
de dissociatiegraad. Bij lagere electrolyt-concentraties treden af -
wijkingen op, die verklaard kunnen worden uit de aanwezigheid van
ladingen op en nabil het molecuul (kluwenmodel).
Na een algemene inleiding, waarin kort de historische ontwikkeling
en de nieuwere l itteratuur op dit gebied worden gememoreerd, volge,r
een drietal hooÍdstukken lvaar;n de genoemde drie aspecten: viscosi-
teit, osmotrsche druk en titratie-curve, worden behandeld. Ieder
hoofdstuk bestaat uit een theoretische inleiding en aantal paracrafen
waarin de gevolgde meetmethode, de resultaten en een toetsing van
deze resultaten aan de hand van bestaande theorieën worden be-
schreven.
In hoof dstuk I wordt eerst de theorie'van de viscositeit geresumeerd
( Kuhn. Kiinzle- K atchal slc g en H ernans'O t, erbeelc ) waarna wordt aan-
gegeven hoe door metingen bij constante ionaire sterkte in het r7r,,/c
versus c diagram rechte l i jnen worden verkregen, die bij extrapolatie
de intrinsieke viscositeit leveren, Vervolgens 'ur,ordt nagegaan hoe
groot het effect van de oppervlaktespanning op de uitloopti jd bij
capil lair viscometers van het Ostu'ald en het Ubbelohde type is.
Na een opsomming van de experimentele gegevens verkregen bif
metingen aan het Na-pectinaat en Na'carboxy-methylcellulose (met
wisselende polyelectrolyt en NaCl concentraties) worden deze ver-
geleken met de theorie van Hermans en Overbeek. De overeen-
stemming bli jkt goed te zijn. De waarde voor de effectieve monomeer-
lengte is vergeli jkbaar met die u'elke door andere onderzoekers bil
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